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VASO DE TIPO ciMEGARICO» DEL PORTUS ILLICITANUS 
Rafael RAMOS FERNANDEZ 
Oto. de Arqueología de la Facultad de F. y L. de Alicante. 
Los materiales a que hacemos referencia proceden de un 
descubrimiento ocasional efectuado en los terrenos que en su día 
ocupó el Portus lllicitanus y que nos fue comunicado por nuestro 
difundo amigo Claudia Miralles de Imperial: Se trata de una sepultura 
que según se nos informó se hallaba próxima al muelle romano de 
dicho puerto y que contenía junto al esqueleto un recipiente cerámico 
circular cúbico decorado en relieve con escenas de los trabajos de 
Hércules, una jarra de barro claro y un ungüentario de vidrio del que 
sólo se conservan cuello y boca. De tal sepultura nuestro informante 
recogió los materiales sin que podamos disponer de ningún dato más. 
Sin embargo, el conjunto es especialmente interesante, puesto que la 
asociación de la jarra y el ungüentario de vidrio al vaso decorado 
permite situar a este último en el tiempo, solventando la gran 
problemática que hubiera supuesto su hallazgo aislado en un yaci-
miento romano de época imperial avanzada. (Lámina 1). 
Piezas del conjunto. 
1) Vaso de paredes rectas verticales de pasta marrón porosa, 
con engobe terroso marrón negruzco, sin marca de taller y decorado 
amolde. 
Su semejanza por técnica de fabricación y de decoración con 
ciertos tipos de cerámicas realizadas a moldes con decoración en 
relieve que responden a las especies denominadas megáricas o 
italomegáricas es evidente. 
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La temática de sus motivos decorativos responde a la represen-
tación de algunos de los «Trabajos de Hércules». El león de Nemea, el 
Jardín de las Hespérides, el cinturón de Hipólita, los establos de 
Augias, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes y Cerbero. 
Su altura es de 81 mm. y el diámetro de su boca de 145 mm. 
(Lámina 2). 
2) Jarra de barro amarillento de la que por su tipo sólo 
podemos indicar que se fabrica desde fines del siglo 1 de C. hasta el 
siglo 111 de C., aunque con pervivencias posteriores. 
Su altura es de 140 mm. y el diámetro de su boca de 64 mm. 
(Lámina 1-a). 
3) Fragmento de ungüentario de vidrio de cuello largo, del que 
sólo se conserva el cuello y la boca. Por su tipo responde a una pieza 
que empieza a fabricarse hacia fines del siglo 1 de C. y se produce con 
cierta intensidad durante el siglo 11, perviviendo en época posterior, 
por lo que su cronología es paralela a la de la jarra antes citada y con 
la que forma hallazgo de conjunto. 
El diámetro de su boca es de 46 mm. (Lámina 1-b). 
Conclusiones. 
El vaso con decoración a molde en relieve al que hemos 
calificado como de tipo megárico responde o bien a una pervivencia, 
realidad que creemos improbable, o tal vez a una producción,. quizás 
local, inspirada en motivos y técnicas pasadas. 
Nos inclinamos a suponer que nos encontramos ante una 
repetición puesto que existe una evidente deficiencia en calidad 
comparativa, tanto en cocción como en pasta y decoración, con los 
que creemos auténticos tipos megáricos. Por ello no consideramos a 
esta pieza una producción megárica. Pero además, en cuanto a la 
cronología de este vaso, por su asociación a piezas más modernas en 
el caso de que no fuera una obra sincrónica a ellas, hay que situarla 
en los siglos 11 y 111 de J.C., fechándola por tanto en función del 
conjunto del hallazgo. 



